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Jawab LIMA (5) soalan.
A = [! 2 0 3 !]2 -1 -1L (a) Diberi rnatriks 0 1 44 1 100 0 0
(1) Cari suatu rnatriks tak singular P supaya PA adalah
suatu rnatriks bentuk eselon baris terturun.
(ii) Cari ruang penyelesaian bagi sis tern persamaan AX = o.
(111) Dapatkan asas bagi ruang penyelesaian tersebut.
(iv) Nyatakan dimensi ruang penyelesaian 1ni.
(60/100)
(b)
(c)
4Jika A adalah suatu matriks segiempat sarna dan A = 9-
tunjukkan bahawa
(I - A)-1 = I + A + A2 + A3.
(20/100)
. T
Jika A sebarang rnatriks terpepenjurukan. tunjukkan bahawa A
juga terpepenjurukan.
(20/100)
.•. /2
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2. (a) Tentukan sarna ada set S, adalah subruang 3dari lR
(i) S {[::] xl' x2' x3 € 7Z } •
(ii) S = {(::] x 2 x 3 o , xl' x2' x3 € lR}
(MATll4)
(30/100)
(b) Katakan Wl dan W2 adalah subruang dari suatu ruang vektor V dan
Wl + W2 ditakrifkan sebagai
(i) Tunjukkan W1 + W2 adalah suatu subruang dari V.
(ii) Jika V adalah ruang vektor bagi semua matriks 2x2, dan
subruang
W = {w [; -X] € lR}1 w = z ' x, y, z
W '= {w w = [-= ~], a, b, c € lR}2
Cari dim(W1), dim(W2), dim(W1 + W2) dan dim(Wl n WZ).
(50/100)
(c) Jika A = 0 adalah suatu ni1ai eigen bagi rnatriks A,
tunjukkan bahawa A adalah singular.
(20/100)
3. (a) Buktikan secara aruhan bahawa untuk semua, nilai integer positif n,
2n+1 + 2n+1x y terbahagi oleh (x + y).
(25(100)
••• /3
(b) Diberl
2
1
1
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
-1
cari A •
tu1iskan A sebagai hasi1 darab beberapa matriks baris
permu1aan.
cari penentu A.
adj A.
(v) tu1is adj(adj A) di da1am sebutanlAI dan A.
(50/100)
(c) Tentukan sarna ~da set S
2 2 2S = {-I + x + 3x ,6 - 5x + 2x ,8 - 4x + x }
merentang P2' di mana P2 ada1ah set semua po1inomia1 dalam ~
yang berdarjah kurang atau sarna dengan 2.
(25/100)
4. (a) Diberi [
-2
A = ~
(1)
(i1)
(i11)
(b) (i)
Cari n11ai-ni1a1 eigen bagi A.
Cari matriks tak singular P dan matr1ks pepenjuru D
.' -1 .
supaya PAP ="0.
5Apakah n11ai-ni1ai eigen bagi matriks A-51?
Tunjukkan cara anda mempero1eh1 jawapan tersebut.
(60/100)
Tunjukkan bahawa
I-n
1
1
1
1
1-n
1,
1
1
1
I-n
1
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1
1
1
1-n
3
= -n (4 - n)
... /4
(MAT114)
(ii). Tanpa mengembangkan penentu, tunjukkan bahawa
a 1 + bIt a 2 + b2t a 3 + b3t a 1 a 2 a 3
alt + b 1 a 2t + b2 a3t + b3 (1 - t
2) b1 b2 b3
c 1 Cz c 3 c i c2 c 3
(40/1 09)
5. (a) Apakah nilai a, b, c supaya sistem berikut
ax + by - 3z -3
-2x - by + cz = -1
ax + 3y - cz -3
mempunyai penyelesaian x = 1, y -1 dan z = 2?
(40/100)
(b) Jika a, b,_ c, d adalah integer dengan
bahawa nilai-nilai eigen bagi A = [:
A2 = a-c.
a + b = c + d, tunjukkan
b
d
] ialah Al = a + b ,
(30/100)
.... u
A = [~2(c) Jika
-E 1
i ~9] dan
10'
-[2
B = ~ ~ -~]2 -1
car! dua matriks baris permulaan Q1 dan Q2 supaya Q1Q2A = B
dan dapatkan hubungan di antara IAI . dan IBI.
(30/100)
6~ (a) Bagi sebarang segitiga ABC
c cos B + b cos C = a
c cos A + a cos C = b
a cos B + b cos A = c
c
Dengan menganggap ini sebagai satu sistem persamaan dan
dengan menggunakan petuaCrammer, tunjukkan bahawa
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222b + c - a
cos A = --"""'l2=b-c--
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(33/100)
(b) Cari suatu subset dari set S yang boleh dijadikan asas bagi
ruang yang direntangi oleh.S.
S {V1 = hl' V2 ~ r-!} V3 = l-~} V4 = lJl' Vs = [iJ}
(33/100)
(c) Jika B = U 82
o
-1dan A = B •
. Dapatkan pemasukan a)I' a 12 , a22 , a33 bagi A.
* men4ndakan sebarang nilai nombornyata ..
- 00000000 ...
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( 34/100)
